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Dit Probleem Gestuurd Onderzoek (PGO) is gemaakt in het kader van mijn eerstegraads docentenopleiding aan het IVLOS te Utrecht.

Het doel was om een probleem binnen de school waar ik werkzaam ben (De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven) te onderzoeken en hiervan een bruikbaar artikel te schrijven. Bruikbaar in de zin van nuttig voor docenten binnen mijn school.

Het probleem waar ik me in overleg met mijn teamleider heb verdiept is de groei in zelfstandig werken en leren van leerjaar vmbo 2 naar vmbo 3. 

Vaak wordt gezegd dat kinderen op de Werkplaats met ons systeem zelfstandig werken. Echter, dit zelfstandig werken moeten we niet verwarren met volledig individueel werken en leren. Integendeel, samenwerking tussen leerlingen komt meer voor dan in een traditioneel schoolsysteem. Op de Werkplaats wordt tegenwoordig in domeinen gewerkt, waarbij leerlingen meer en meer in thema’s en vakoverstijgende opdrachten werken. Het traditionele ‘les en huiswerk’ systeem is verdwenen. Leerlingen werken op school aan hun opdrachten en hebben veelal geen werk voor thuis meer.

Hierbij moeten we wel in de gaten houden dat medewerkers ieder jaar een opbouw in Werkplaats zelfstandigheid aan leerlingen meegeven in hun lesactiviteiten, zodat de geboden opdrachten in leerjaar 3 en 4 wel aansluiten op de vermogens en kennis van leerlingen. 

In dit artikel komt deze problematiek aan de orde. 
















Blz. 3 	Omschrijving onderzoek































Opbouw in zelfstandig werken, van vmbo 2 naar 3 





Docenten en mentoren weten niet hoe zelfstandig werken is getraind in voorgaande jaren. Hierdoor kan je foute veronderstellingen maken over taken/opdrachten die je gemaakt hebt m.b.t. het zelfstandig laten uitvoeren door de leerling. Je kan het niveau van zelfstandigheid zowel onder- als overschatten. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden in 3 en 4 Vmbo en 4 Havo.

Wat wil ik verhelderen met mijn artikel?

1.	Welke gradaties van zelfstandig werken moeten we onderscheiden?

2.	Zit er opbouw in zelfstandigheid van leerjaar naar leerjaar?

3.	Is de overdracht van leerjaar op leerjaar over de mate van zelfstandigheid goed volgens de medewerkers en leerlingen? Zijn er knelpunten?





Ik focus mij op de overgang van vmbo 2 naar vmbo 3. De reden is dat op het vmbo een snelle overgang plaats moet vinden van onderbouw naar examenjaar met al zijn eisen.

Voordat ik de vragen specificeer, wil ik eerst de meest betrokken mensen op een rij zetten.

	Mentoren klas 3 en 4
	Docenten die leerlingen zelfstandige opdracht geven (wie doet dat niet dus een selectie).









De vragen die ik stel aan de betrokkenen moeten leiden tot 
a)	inzicht in omgaan met opbouw in zelfstandig werken per jaar
b)	inzicht in aansluiting met volgend leerjaar 




Vraag 1: wordt in jouw team rekening gehouden met opdrachten die opbouwen in zelfstandigheid?

Vraag 2: overleggen jullie als docenten onderling over afstemming van zelfstandige opdrachten?





Vraag 4: worden er doelen gesteld in jouw team mbt opbouw in zelfstandigheid? Wordt dit geëvalueerd?

Vraag 5: vind er overleg plaats tussen leerplanontwikkelaars/vakdocenten/teamleiders over de aansluiting tussen leerjaren?

Vraag 6: merk je een hiaat tussen wat leerlingen kunnen en wat er in jouw jaar van ze geëist wordt?





Terugkijkend op dit en vorig jaar, hoe denk jij nog beter te kunnen presteren als je iets in het vorig jaar mocht veranderen? Bv, je kan zeggen dat je meer begeleiding bij opdrachten wilde, of andere type opdrachten.

Vraag 8: vinden jullie het verschil in niveau tussen dit jaar en vorig klein, niet zo groot, groot, heel groot? Waaraan ligt dit vind je?

Vraag 9: in vergelijking met vorig jaar, wat vind jij van wat er van je gevraagd wordt mbt zelfstandig werken? Is dit goed te doen, lastig?

c:













Na mijn onderzoek denk ik meer inzicht te bieden in de soorten van zelfstandigheid en deze beter te kunnen trainen op het juiste moment. Daarnaast is het essentieel dat er schoolbreed opbouw zit hierin, zodat we als professionals meer uit onze opdrachten, en dus uit de leerlingen, kunnen halen. Met een adviserend onderzoek denk ik dit te kunnen bereiken.
















Begin-half maart: onderwerp uitzoeken

Na een inventarisatie op school, en dmv eigen bevindingen tijdens zelfstandig werk uren, kwam ik op het onderwerp ‘opbouw van zelfstandig werk op de Werkplaats’.
Docenten en mentoren weten niet hoe zelfstandig werken is getraind in voorgaande jaren. Hierdoor kan je foute veronderstellingen maken over taken/opdrachten die je gemaakt hebt mbt het zelfstandig laten uitvoeren door de leerling.

Verder komt de vraag naar boven: welke maten van zelfstandig werken moeten we onderscheiden?

En: is de overdracht van leerjaar op leerjaar over de mate van zelfstandigheid voldoende (dus mentor overdracht)?





Literatuur zoeken en vragen opstellen

Literatuur is voldoende aanwezig via de UU online bibliotheek. Ik heb slechts gezocht naar relatief recente artikelen, vooral omdat de Tweede Fase andere eisen stelt aan leerlingen dan hiervoor. Recent onderzoek is daarom relevanter voor mijn onderwerp.

Voordat ik de vragen specificeer, wil ik eerst de meest betrokken mensen op een rij zetten.

Mentoren klas 3 en 4
Docenten die leerlingen zelfstandige opdracht geven (wie doet dat niet dus een selectie).





De vragen die ik stel moeten leiden tot 
a)	inzicht in omgaan met opbouw in zelfstandig werken per jaar
b)	aansluiting met volgend leerjaar 






Vraag 1: wordt in jouw team rekening gehouden met opdrachten die opbouwen in zelfstandigheid?

Vraag 2: Overleggen jullie als docenten onderling over afstemming van zelfstandige opdrachten?




Vraag 4: worden er doelen gesteld in jouw team mbt opbouw in zelfstandigheid? Wordt dit geëvalueerd?

Vraag 5: vind er overleg plaats tussen leerplanontwikkelaars/vakdocenten/teamleiders over de aansluiting tussen leerjaren?

Vraag 6: merk je een hiaat tussen wat leerlingen kunnen en wat er in jouw jaar van ze geëist wordt?





Terugkijkend op dit en vorig jaar, hoe denk jij nog beter te kunnen presteren als je iets in het vorig jaar mocht veranderen? Bv, je kan zeggen dat je meer begeleiding bij opdrachten wilde, of andere type opdrachten.

Vraag 8: vinden jullie het verschil in niveau tussen dit jaar en vorig klein, niet zo groot, groot, heel groot? Waar vind jij dat dat aan ligt?









Na een drukke tijd (wanneer is het niet druk) moeten de interviews nu echt afgerond gaan worden. Mijn baan wordt uitgebreid, wat het er niet makkelijker op maakt om tijd te vinden. Maar uiteindelijk is het toch compleet.
Begin december:



















“Opbouw in zelfstandig leren op de Werkplaats”

Vaak wordt gezegd dat kinderen op de Werkplaats met ons ‘nieuwe systeem’ zelfstandig werken. Echter, dit zelfstandig werken moeten we niet verwarren met volledig individueel werken en leren. Integendeel, samenwerking tussen leerlingen komt meer voor dan in een ouderwets schoolsysteem. Op de Werkplaats wordt tegenwoordig in domeinen gewerkt, waarbij leerlingen meer en meer in thema’s en vakoverstijgende opdrachten werken. Het traditionele ‘les en huiswerk’ systeem is verdwenen. Leerlingen werken op school aan hun opdrachten en hebben veelal geen werk voor thuis meer.

Hierbij moeten we wel in de gaten houden dat medewerkers ieder jaar een opbouw in Werkplaats zelfstandigheid aan leerlingen meegeven in hun lesactiviteiten, zodat de geboden opdrachten in leerjaar 3 en 4 wel aansluiten op de vermogens en kennis van leerlingen. 

Wat is zelfstandig werken en leren?

Zelfstandig leren zegt iets over de manier van begeleiding en de manier van kennisoverdracht. Het wil niet zeggen dat leerlingen alleen aan een taak werken zonder al te veel hulp van een medewerker. Integendeel, de medewerker helpt veelvuldig, maar zijn rol is anders dan de traditionele rol van klassikale orator. Samenwerking tussen leerlingen gaat ook prima samen met zelfstandig leren.

Bonset e.a. onderscheiden drie gradaties, of fases, van zelfstandigheid bij leeractiviteiten:

1.	zelfstandig werken: de docent en de methode bepalen de leertaken en de manier waarop ze moeten worden uitgevoerd. Voor leerlingen is er weinig keuzevrijheid.
2.	zelfstandig leren: de docent laat leerbeslissingen over aan leerlingen (het wat en het hoe van het leren). Leerlingen voeren niet alleen zelfstandig leertaken uit, maar ze sturen ook hun eigen leergedrag.
3.	zelfverantwoordelijk leren: de docent geeft globaal aan wat het einddoel is en laat aan de leerlingen over hoe ze dit invullen en bereiken. Van de leerling wordt hierbij verondersteld leerbekwaam te zijn.








Samenwerking is een uitstekende overgangsmogelijkheid van zelfstandig werken naar zelfstandig leren (Simons en Zuylen, 1995). Wanneer leerlingen samenwerken zet je als medewerker metacognitieve vaardigheden in zoals taken verdelen, plannen, en reflecteren op de samenwerking.

Steeds vaker wordt samenwerkend leren ingezet op scholen. Dit kan het resultaat zijn van onderzoek dat de positieve effecten van samenwerkend leren aantoont. Veenman e.a. beschrijven samenwerkend leren als coöperatief leren (CL). De betekenis van CL is dat leerlingen met elkaar samenwerken voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen door middel van actief en constructief leren (Veenman, Koenders en van den Burg, 2001). Actief leren wil zeggen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om zelf beslissingen te nemen bij bepaalde onderdelen van het leerproces. Constructief leren betekent dat leerlingen hun kennis zelf opbouwen en ombouwen naar bruikbare informatie.
Het actieve leren binnen zelfstandig leren zie je terug aan de volgende eisen die gesteld zouden moeten worden aan een samenwerking om deze tot goede resultaten te laten leiden:

1.	positieve wederzijdse afhankelijkheid (gemeenschappelijk doel)
2.	individuele verantwoordelijkheid (afschuiven niet mogelijk)
3.	directe interactie (groep van 2 tot 4 leerlingen)
4.	sociale vaardigheden van leerlingen
5.	evaluatie van groepsprocessen (nagaan of doelen zijn bereikt) 
	
Bij al het bovenstaande valt duidelijk op dat de rol van docenten verschuift van kennisoverdrager naar begeleider of coach. 

Onderzoek op de Werkplaats





Er is te weinig sprake van opbouw. In leerjaar 2 worden leerlingen behoorlijk in het diepe gegooid qua zelfstandigheid. Natuurlijk wel met structuurmiddelen vanuit het team. In leerjaar 3 wordt nauwelijks gekeken naar gedane opdrachten van leerjaar 2. Echter, zowel in jaar 2 als 3 komen vakoverkoepelende opdrachten voor. Samenwerking wordt wel voldoende getraind, vooral in jaar 3.
Per leerjaar worden er geen doelen gesteld voor wat betreft zelfstandig werken. Ook wordt er te weinig geëvalueerd na elke opdracht in leerjaar 2. In leerjaar 3 wordt af en toe geëvalueerd, maar met conclusies wordt te weinig gedaan. Hierdoor worden de opdrachten die niet goed werkten slechts af en toe aangepast. 
Er is te weinig overleg tussen de teams over zelfstandig werken en de aansluiting tussen de jaren. Er is geen constructief overleg.
Er is een hiaat tussen de eisen van leerjaar 3 en wat leerlingen lijken aan te kunnen. Docenten verwachten in het begin teveel. Voorbeeld is het takenboekje waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Het lezen hiervan en op basis daarvan leerkeuzes maken was een te grote stap. 

Leerlingen jaar 3 (aantal: 8):






Zit er opbouw in zelfstandigheid van leerjaar naar leerjaar?
	
	Er zit enige opbouw in, maar dit is eerder toeval dan een resultaat van 	systematische opbouw. Leerlingen ervaren een gevoel van groot verschil 	tussen jaar 2 en jaar 3. 

Is de overdracht van leerjaar op leerjaar over de mate van zelfstandigheid goed volgens de medewerkers en leerlingen? Zijn er knelpunten?

	Docenten beamen dat er te weinig overleg is tussen de leerjaren, en dat er 	geen doelen gesteld worden met betrekking tot groei in zelfstandigheid.

Hoe zijn de betrokkenen hier mee bezig (is men zich bewust van de problematiek)?





Vooraf moeten docenten gaan bepalen in hoeverre opdrachten in een bepaalde fase van zelfstandig werken moeten zitten. Hierdoor worden docenten zich bewust van wat ze eisen van leerlingen. 

Ook zou er meer overleg moeten zijn tussen docenten in leerjaar 2 en 3 om het type opdrachten af te stemmen. Hierdoor kan je beter bepalen in welke fases van zelfstandigheid je de leerlingen wilt laten werken, en zullen de leerlingen de opdrachten makkelijker oppakken omdat er gevraagd wordt wat ze al (bijna) kunnen.

Samenwerking zit vaak in de opdrachten op de Werkplaats waardoor er veel training is in actief leren. Maar er zou meer nagedacht moeten worden wanneer het samenwerken ingezet wordt. Je zult als leerling eerst moeten leren kiezen en verantwoordelijkheid nemen voordat een samenwerkingsopdracht goed kan verlopen. Ook de evaluatie door leerlingen (met behulp van docenten) na een opdracht moet vaker en systematischer toegepast worden. 
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